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Kokonaistuotannon pitkään jatkunut kasvu pysähtyi viime vuo­
den kolmannella neljänneksellä. Osittain ennakkotietoihin 
perustuvan kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotan­
to vähentyi viime lokakuussa puoli prosenttia vuotta 
aiemmasta. Tarkennettujen tietojen perusteella myös syyskuun 
tuotanto jäi hieman jälkeen vuoden 1989 syyskuun tuotannos­
ta.
Tuotanto pienentyi lokakuussa tuntuvasti kaupassa, teolli­
suudessa ja rakentamisessa. Näiden alojen tuotanto oli 4-5 
prosenttia alempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.
Maatalouden, liikenteen ja julkisen toiminnan tuotanto 
lisääntyi viime lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta 
kuukaudesta.
KOKONAISTUOTANNON MUUTOKSET EDELLISESTÄ VUODESTA w . 1989-1990 , i
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INDEKSIPISTEET 1980-100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1985 109.7 110.3 115.9 117.6 120.8 117.9 100.3 110.7 115.7 117.0 118.2 118.1 114.4
1986 113.2 113.4 114.1 116.5 116.9 120.2 105.8 114.7 120.7 121 .8 121 .0 121 .8 116.7
1987 114.3 117.5 121 .9 123.5 126.5 126.7 111.0 120.5 125.4 125.8 125.6 127.0 122.1
1988 119.3 122.8 125.1 125.8 130.4 131.3 112.6 124.8 130.7 130.1 132.3 131 .6 126.4
1989 124.8 126.9 130.0 131.8 136.5 136.7 116.8 130.3 134.9 135.0 136.9 133.8 131.2
1990 128.2 128.2 134.3 135.6 140.4 138.1 119.0 132.2 134.8 134.4
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, X
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1986 3.1 2.8 -1 .6 - .9 -3 .2 1 .9 5.5 3.6 4.3 4.1 2.4 3.2 2.0
1987 1 .0 3.6 6.8 6.0 8.2 5.5 4.9 5.0 3.9 3.3 3.7 4.3 4.7
1988 4.4 4.6 2.6 1.8 3.0 3.6 1 .4 3.6 4.2 3.4 5.4 3.6 3.5
1989 4.6 3.3 4.0 4.8 4.7 4.1 3.8 4.4 3.2 3.8 3.5 1 .7 3.8
1990 2.7 1 .0 3.3 2.9 2.8 1 .0 1 .9 1 .4 -.1 - . 5
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INDEKSIPISTEET 1980-100
V U O S I / K K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 Y H T
1 9 8 5 1 1 4 . 3 1 1 4 . 3 1 1 4 . 5 1 1 4 . 6 1 1 4 . 7 1 1 5 . 0 1 1 4 . 9 1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 1 1 5 . 1 1 1 5 . 3 1 1 5 . 4 1 1 4 . 9
1 9 8 6 1 1 6 . 2 1 1 6 . 5 1 1 7 . 0 1 1 7 . 5 1 1 7 . 8 1 1 8 . 0 1 1 8 . 1 1 1 8 . 4 1 1 8 . 7 1 1 9 . 0 1 1 9 . 6 1 2 0 .  1 1 1 8 . 1
1 9 8 7 1 2 1 . 1 1 2 1 . 7 1 2 1 . 9 1 2 2 . 2 1 2 2 . 7 1 2 3 . 2 1 2 3 . 8 1 2 4 . 2 1 2 4 . 5 1 2 4 . 9 1 2 5 . 0 1 2 5 . 2 1 2 3 . 4
1 9 8 8 1 2 5 . 4 1 2 5 . 6 1 2 5 . 9 1 2 6 . 3 1 2 6 . 8 1 2 7 . 4 1 2 7 . 9 1 2 8 . 4 1 2 8 . 8 1 2 9 . 5 1 2 9 . 9 1 3 0 . 5 1 2 7 . 7
1 9 8 9 1 3 1 . 1 1 3 1  . 4 13 1 . 9 1 3 2 . 3 1 3 2 . 7 1 3 2 . 9 1 3 3 . 3 1 3 3 . 4 1 3 3 . 9 1 3 4 . 3 1 3 4 . 5 1 3 4 . 8 1 3 3 . 1
1 9 9 0 1 3 5 . 3 1 3 5 . 5 1 3 5 . 6 1 3 5 . 6 1 3 5 . 5 1 3 5 . 4 1 3 5 . 1 1 3 5 . 1 1 3 4 . 6 1 3 4 . 0
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Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvioissa on 
lisäksi esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljän- 
nesvuosisarjasta kuukausisarj aksi.
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